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LE RANCH DE TOm~ODI
Son utilité
Avec 2.200 bovins dans les cercles de Bouaflé et Dimbokro, les
savanos à raniers subguinéennes sont pratj.quement inutilisées pour l'élevage.
Les activités agricoles y sont égalemont très réduites ût seuls, los r$niers
sont exploités à mort pour le vin de palme•
. Afin de promouvoir l'élevage d8IlS cette regJ..on, le service de
l'élevage réalise actuellement 10 vaste projet de création du ranch adminis-
tratif de Toumodi pour la multiplication d'animeux N'damas destinés à la
vulgarisation do l'élevage en basse et moyenne côte.
Ce ranch est situé à 35 1ml. é'.u Nord de Toumodi et délimité
grossièrement par le Kan et les villages d'Attimouyakro, Gofabo et Aboikoimékro
Une pis te quitte à Gouroménankro la route de Toumodi à Yamous-
soukro, et par Gofabo conduit aux premières cons tructions du ranch, implantées
à proximité d'Aboikoimékro.
Au moment de notre tournée, 2 parcelles de 150 et 200 hectares
étaient clôturées sur savanes et les 100 premiers NI dCIlW.s éteient annoncés.
Nous étions particulièrement ch2xgés d'apprécier la valeur
des p~turages et de proposer uno méthode d'exploitation de ces p~turages.
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10 ) Classification des pe.turages
E.J. ADJ~~OITOül{ (2) distingue 2 associations vGgétales en savane
l'association à Loudetia D.I'UIldinacea et Hyparrhenia chrysargyrea sur plateaux
et pentes sableuses, et l'associ~tion ~ ~ou&eti~ pl1ragmitoides et Anadelphia
longifolia en bas-fonds plus ou moins marécageux.
Au cours de notre étude, nous avons distingué
a - les for~ts de plateaux sur socle ,;ranitigue
Nous n'avons pas étudié la végétation dG ces for~ts. Mais leur
présence est à signaler car elles limitent les surfaces de ~~turage et compli-
quent l' exploitation du ranci: par suite des cultures vivrières qui y sont pra-
tiquées sttr défrichements.
b - les forets galeries
La végétation de ces for~ts n'a pas été étudiée. Des plantations
de café et cacao y sont frGque@Llent implantées ct elles doivent etre protégées
contre les troupeaux.
e - les savanes arbustives cIe plnteaux graYJitiques
Issues probablement de ln dégradation des forêts de plateaux à la
suite de déIrichements répétés, ces savanes se rencontrent sur plateaux à sol
sableux moyennènent profond dont le profil Ran 0 de G. ::lIOU (20) est représen-
tatif :
"blocs de cuirasse épars en SUJ.'face du sol
- 0 à 30 cm : grisâtre, très sableux, très sec, peu humifère,
particulaire
- vers 50-60 cm : la couleur vire progressivement à marron clair,




- 70 cm cuirasse et galets de quartz ferruginisés".
La strate arbustive est de densité moyenne et composée d'espèces
des savanes soudaniennes : Bridelia ferruginea, Piliostigma thoru~i,
Parkia biglobosa, Nauclea l~~~folia.
La strate herbacée, à dominance de Schizachyrium semiberbe ou
Niantalé des Peu:"" 9, renferme égaleIJent :
Schizachyrium platyphyllum ou Tala.ganga des Peuhls, Loudetia arundinacea ou
Pitirdi des Peuhls, Hyparr~~~~a subplumosa, H. chrysargyrea, Andropogon
oanal1ou1atus •••
Ce groupe~ent végétal constitue un bon pâturage et le ranch de
la S.A.G.E.C.l. à Assanou est implanté sur cette formation. Des feux pratiqués
à la petite saison sèche d'Ao~t, dininuent les refus, facilitent le développe-
ment des repousses appétibles et surtout limitent l'extension des arbustes
buissonnants.
d - les savanes à rÔniers
Ces savanes à reniers recouvrent les plateaux à affleurements
granitiques et les hauts de pente à gravillons ferruginisés.
Le sol est peu profond sous cette formation
gravillons ferruginisés en surface
- 0 à 20 cm : brun rouge, sableux, assez humifère, particulaire
- 20 à 45 cm ~t au-delà : brun, rouge clair, gravillons de teinte
rouille, cc'":.:'.atés par du sable mais non pris en
masse.
La strate arborGe est constituée de Borassus aethiopum Mart. ou
reniers dont la densité à l'hectare varie de 10 à 15 pieds.
La strate arbustive est pratique~ent inexistante et limitée à
quelques jeunes reniers.
La strate herbacée, èont les chaumes ne dépassent guère 1,50 m
est dominée par Elymandra a.ndrop~lyla, Schizachyrium semiberbe, Andropogon
schirensis, Loudetia arundinacea.
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e - les savanes de bas de pente
Ces savanes occupent les bas de pente sablonneux entre les forêts
galeries et les foraations précédentes. Le contact entre les deux ~e8 de
savanes est imprécis et cara~t8risé par Andropogon schirensis qui devient de
plus en plus abondant à mesure que la nappe de sable s'épaissit.
Le profil Ran nO 3 de G. RIOU (20) caractérise le sol de ces
savanes 1
11- 0 à 30 cm : gris t sableux, peu humifère, l'articulaire - frais.
30 à 65 cm : beige très cl~ir, sableux assez gr~~siert' légère-
ment tacheté beige et blanchâtre à la base - humide.
- jusqu'à 110 cm : plus clair, uniforme - très sa~leux.' légè.rement
huwide ll •
A part quelques rares rOniers t les espèces ligneuses sont absentes
de cette savane dont les chaumes serrés et denses des Andropogonées atteignent
2,50 m. Les espèces les plus abondantes sont : Andropogo~ schirensis, Schizachy-
rium seraiberbet .Andropogon pseudap.r:l.cus, Hyparrhenia subplumosa, Cteni1.:un
newtonii.
f - les savanes de thalwegs
Dans certains thalwegs élargis, la for~t ripicole se su~divise
dégageant une savane intOrieure buissonnante à Loudetia phragmitoides. Cette
savane ne présente qu'un intér8t pastoral midiocre, les ar~ux ne pouvant y
pacager qu'en pleine saison sèche et avec un risque d'infestation par les tsé-
tsé.
2° Inventaire des strates basses
Au cours de notre mission, nous avons récolté des échantillons




Nous précisons ci-dessous leur répartition dans les types de
végétation que nous avons distingué ; 1e~ ~~ésence est indiquée par + •
Les types de groupements où sont répartis les espèces récoltées
sont
1 - savane arbustive de p1ate.'3.u
2 - savane à renier
3 - savane de bas de pente
4 - savane de thalweg
5 - lisière de f or~t galerie
Les espèoes citées, dont la liste n'est pas exl1austiv9 sont classées
par ordre alphabétique et sont accompagnées
- du nom de famille
- de leur strate moyenne (ST)
au-dessus de 7 mètres
2 200 à 700 cm de hauteur
3 100 à 200 cm de hauteur
4 50 à 100 cm de nauteur
5 10 à 50 cm. de hauteur
6 0 à 10 cm de hauteur
- de leur forme biologique pratique (F.B.), différente des ~pes
biologiques de Raunkiaer et que nous exprimons de la façon
suivante :
- Va : végétaux annuels, ou dont les organes pérennes sont
souterrains (bulbes ou rhizomes)
- Rv herbes vivaces
- SL végétaux sous-ligneux
- Ax arbrisseaux multicaules
- Au arbustes
- Ab arbres






NQlIi SCIENTIFIQuE FAMILLE ST FB AP 2 : 3 4 5
..
·:Andropogon canaliculatus Schumach.:Gramineae 3 Ev A +
· • · • · • · ·· · · ·
:Andropogon pseudapricus Stapf · 111 3 Va A + · +• • •:
·
·:Andropogon schirensis Hochst. ex








:Borassus aethiopum Mart. :Pa1r:lae Ab NA + :• • •
·
•
· ·:Borreria stachydea (DC.) Hutch.
·
·et Dalz. :Rubiaceae 5 Va NA • · • · + • · •· · ·
:Braclùaria brachylopha Stapf : Gramineae ·5 Va TA + ·• • •
·:Bridelia ferruginea Benth. :Euphorbiaceae 2 Au
·
NA + • · • · • • ·
· · · °








:Ctenium newtonii Hackel ·°Gramineae :> HV PA + • + • •
·°
: Cyperus schweinfurthianus Bock :Cyperaceae 4 Hv PA . • + • • : • · •. •
·
IDesraodiUL1 cf. ramosissimum G. Don ~PaPiliono.ceae 5 SL PA • + • •
· ·;DiectoDis fastigiata (Sw.) Kunth ·: Gramineae 5 Va A + • · • : + · •
·
°
:Digitaria cf. delicatula Stapf : Graminene 5 IIv TA + • • •: :












·: Stapf " 5 Va A + ° + +• •
·
· (s.l.);Cyperaceae:Fimbristylis dichotoma Vab~ 5 Va NA • · + • 0 • 0 •· · ·
:Hackelocll1oa granularis (L.) D.
: Kuntze :Gramineae 5 Va 1:. +• • • •:
·




" 3 Va PA + •• • •
· ·
0





~Indigofer~ bracteolata DC. ~Papilionaceae 4 SL N1~ • + • •





IIndigofera polysphaera Bak. 11 4 SL Nl~ + + • • •0
·:Loudetia arundinaceae (Rochst.)
·
Steud. :GrDIDineae 3 Ev PA + +
· • · • •
0
· · · ·
· 3 Ev NA :°Loudetia cf. ternata =Iubb. w +• • •
•
•


















































































































































·:Panicuw phragmitoides Stapf ex.
Chev.




:Polygala arenaria "t'/illd. var.
• angustifolia Chod.

























































































:Soleria canaliculatotriquetra Bëck :Cyperaceae
:Setaria oegaphylla (Steud.) Dur.
: et Schinz
:Sphenostylis holosericea (vlelw. ex
l Bak.) Hanns :Papilionaceae
:Tephrosia elegans (Pers.) Schumach.: Il
: :
:Tephrosia cf. flexuosa G. Don
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3° Etude statistique des pâturages
Les savanes classées par E.J. ADJA1JOHOUN dans l'association à
Loudetia arundinacea et Hyparrhenia chrysargyrea, constituent l'essentiel des
p~turages du ranch.
A l'intérieur de cette formation, nous evons distingué le faciès
de savanes à reniers sur plateaux à sol gravillonnaire à faiJle profondeur et
le faciès de savanes en bas de pente Sllr sables profonds colluviaux.
Sur cha~ue faciès, des parcelles homo~ènes de 50 mètres de c8tJ
ont' été dél~ritées afin d'y effectuer llétude statisti~ue de la végétation
herbacée et d'y prati~uer ultérieurement des essais de charge en bétail selon
des techni~ues mises au point à lILE.U.V.T. (9).
L'inventaire de la végétation herbacée a été réalisée à l'aide de
band.es d'interception de 10 mètres de long sur 4 cm de large, bar.:les réparties
l au r...a.sard à l'aide d 'un tourni~uet et du tirage au sort d'un nombre dû pas.
Cin~ lignes se sont révélées suffisantes pour atteindre un éCŒrt
de 5 p. 100 dans la précision de la fré~uence relative de l'espèce dominante.
Trois parcelles ont été étudiôes sur plateau mais la parcelle 2
située en l~te du plateau a une végétation significativement différente des
parcellés 1 et 3 (différence si~rificative au seuil de 5 p. 100, pour le test
: de X' 2 appli~ué au nombre d'individus de ch~ue espèce présente). La parcelle
4 a été étudiée sur savane de bas de pente.
a) fréquence relative des espèces
Loudetia arundinacea et Schizachyrium semiberbe ont une rJparti-
tion homogène sur les 2 faciès. Sur les 4 parcelles, la fré~uence de la pre-
mière, espèce varie de 4 à 6 p. 100 et celle de la seconde de 15 à 27 p. 100.
Le faciès sur sol gravillonnaire est caract&risé par la dominance
d'Elymandra androphila 23 et 30 p. 100.
Le faciès intermédiaire est caractérisé par l'égale abondance
d1Elymandra androphila (19 p. 100) et d'Andropogon schirensis (23 p. 100).
Le faciès sur sables colluviaux est caractérisé par la dispa-
rition d'Elymandra androphila, l'apparition de Ctenium nelvtonii (8 p. 100),
•- 9 -
la dominance dlJl~ropogon schirensis (33 p. 100) et Andropogon pseudapricus
(15 p. 100).
b - couvert de base
Ltappréciation sur les bandes d'interception du couvert de base
des espèces à 1 cm du sol permet d'évaluer la capacité de protection du sol
des espèce~herbacéesmalgré le passage des feux ou une pature intense.
Le couvert de base global est relativeThent bon pour une savane,
car il dépasse 10 p. 100 dans les 4 relevés.
Elyrnandra androphila domne dans le faciès de plateau avec un
. couvert de base de 5 à 10 p. 100 et Andropogon schirensis dans le faciès
de bas de pente avec 4 p. 100.
DanG le tableau récapitulatif du couvert de base, la présence
des espèces ayant ~oins de 0,01 p. 100 de couvert de base, est indiquée
par + •
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Etude statistique des pâturages
Nb~ d' iÎ1d.i.vidus
'D011I' 5 bandes Fréqaenoe-en pa 100
CouVert de baêe
'D. 100
























































9,9 0,07: 0,22:0,21 :1,96
· . .
6,4 0,10:0,05:0,25:0,19












2,5: 2,2: 0,4:~ 0,34:0,03: + :1,95
15,2~10,8~22.7,~ 2,23:1,04:2,74~4,17
• : • :. : 0,7 .:. : .: +
0,2: 0,4: 1,8: 0.7 +.: + :0,02:0,02
: : :' . . .
• : .:. : 2,1 .• :. : • :0,12
o 2: : 0 4: +:: +:
': e:,:. :_: :.;
0,6:0,4 :. : •
17,7~26,9~26,7~14,9
0,2: 0,4:. : •
° 2: :.:














18 3:17 9:13 4:
, . '. '.o • •
1,3: .: 0,7:
02: : 04:
, : .: ' :
0,2: .:. :
30.3:23 5: 18 8:
· ~.~.
· . .
· : 0,4:. :
3 1: 4 1: 5 8:
, : ': ':
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: 0 7: 0 4:
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9: 6: 1 : 21
· . .52 • 29 • 63 0 47








9 ; 11 ; 16 ; 14
1 :
1 :
14 : 14 : 14 :






63 : 72 ; 74 ; 21


































3: 3: 1: 0 a: 11: 04: +: +: +:.
: : :. ,'1:':':. : : :.
1 : 1 : .: 1 0,3: 0,4:. : 0,7 +: +: .: +
1: : 1 : 0 ~: : 0 4: +:: +:
· •. o. ,..1 •• 0 '.. • .". ••1- I_IIll_._o_~.-e- - e_e__e_
347 :268 :277 : 141 100 :99,9:100 :99,9 15,8:11,2:10,5:12,j
· .. ... ....
r
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4° Valeur bromatologigue des p~turages
Dans le faOiès de bas de pente, Schizachyriun semiberbe et
Andropogon schirensis atteignaient en novembre un fort diveloppement. Les
chaumes no~breux dôpassaient 2 mètres, avec des feuilles basales r~duites.
A ce stnD.e de développement, ce faciès ne présente aucun intér~t
fourrager. Ce facias doit ~tre pS-turé tout au long de l'armée ou à défaut,
fauché, gyrobro;lé ou m~me bra.lé en Ao"C.t-Septcmbre.
Le développement des chaumez est par contre réd~it sur le pla-
teau et les feuilles basales demeurent abondantes en novembre.
Une évaluation de rende~ent n'a été pratiquée que sur la parcelle
1, par coupe à 10 cr: de hauteur de 5 placeaux de 4m2 répartis au hasard. Lm!
chaumes lignifiés jugés inappétibles ont été séparés des feuilles basales
vertes et le rendement rapporté à l'hectare est de 5468 kg dont 2777 kg de
matières app6tibles.
Un échantillon aliquote des parties appétibles et inappétibles
prélevé au cours des eSflais, a été 3llalysé par R. RIVIERE au laboratoire
d'almentation et de nutrition de l'I.E.H.V.T.; et la valeur fourragère cal-
cu18e par comparJ.ison aux tables de Schneider (21)
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La séparation en parties appétible et inappétible réduit donc
la valeur fourragère utile de 1310 unités fourragères à G)h UF à l'hectare
avec 39,4 kg de matières azotée::: bI'L1"ces. Ceo valeurs exprirJont cle façon plus
réaliste le potentiel fourragcr lle cette savane.
En 0valuant à. 3,74 'OF dont 1 UF pour les à.éplace;.lentc, les be-
soins tl1.éoriquCG d'un taurillon :i:T' damas de 200 kg, la savane de plateau
inexploitée en saiso~ les ?luies, serait susceptible do fournir 172 journées
de pâture en grande saison SèCrlC. En admettent un coefficient (~l encombr8ment
de 2, la charge en bétail descend à 152 jo~~ées.
Dans l'~lypothèsc favorable du maintien de ce potentiol par les
repounses aues au broutage, tout au long de l'année, il serait possible
d'élever un N'dama moyen sur 2,5 hectares.
Ce chiffre concorde d'ailleurs, h la règlo empirique i:" 'utilisa-
tion des pâturages tropicaux : autant ù'hectares par bovin de type local,
qulil y a de mois de saison sèche.
5° Proposition dlun système d'exPloitation des pâturages
La charge théorique évaluée sur p~'Curage inexploité, à. 2,5 ha
par animal, nous a70ns supposé U11 gaspillage probable de 40 p. 100 et adois
4 ha par animal pour la llice en explOitation. Cette charge est également
préconisée par H. BOTTON (8).
Pour proposer un rythme de :pacage des parcelles, nous avons



























:Mars 120,8 118,4 Grande
·
·
· 150,6•Avri1 143,7 saison
·
·:1>1ai 178,1 186,7






· ·:Juillet 83,3 78,8 petite saison










· ·:Septembre 222,6 136,0 petite saison
·
·
·•Octobre 138,3 138,5 des pluies
··
: TOTAUX 1.321,8 mm. 1.191,7 mm
Après c18ture des for~ts galeries et des for~ts de plateaux
exploitées par les agriculteurs locaux, les surfaces livrées au pacage formeront
des parcelles allongées ceinturoes généralement po.r 2 marigots confluant et une
for~t de plateau.
Un système extensif Le rotation pourrait alors ~tre adopté:
4 parcelles ainsi limitées réservées à un troupeau dont l'importance sera
fixée par la charge adoptée (4 ha/animal). Une parcelle sera mise en défens
pendant la grande saison des pluies et brt11ée fin Aoüt. Elle pourrait ~tre
égalenent gyrobroyue courant octobre, Elais les affleureuents du socle grani-
tique et les nombreux blocs ~e cuirasse réduisent les possibilitos d'emploi
du gyrobroyeur.
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Pendant la grande saison sèche, les 4 parcelles seront paturées,
et d~but marn, une nouvelle parcelle sera Bise en défenn. La Bise en dafens
intervenant tous les 4 ans potœ la marne parcelle, permettra la frtlctification
des espèces appot~os, et l'élimination des refus par le passage QU feu.
Pour limiter l'extension des feux cour~~ts, chaque parcolle devrait
~tro scin~0e on 3 ou 4 par des pare-feux transversaux. Pour limiter l'arosion
due au passage r8p~tJ du bull-dozer, ces paro-feux seront de prof~rence,
effectuas en octo"LJro à llaide do 4 passages juxtaposés de gyrobroyeur équipé
de la plaque nndaineuse. Les andains seront ensuite bralés après séchage,
le contr8le du feu se faisant avec une équipe de manoeuvres arm~s de feuillards.
6° Expérimentation
Les 4 parcelles d 11/4 hectare, étudiées précédeŒ~ent ont été
mses en place pour y effectuer des essais de pacage avec observation de
temps de repos (9).
Le pacage intervient après un temps de repos variable selon
l'intensité de la repousse. Il est précédé du fauchage de 5 placeaux de 4 m2
pour évaluation du rendenent et suivi du fauchage de 5 placeauz pour appré-
ciation des refus.
Parcelle 1.
Etude de la rotation théorique et appréciation de la productivité
sur p~turage de plateau, le pacage intervenant dès que l'herbe atteint 30 cm
de hauteur.
Parcelle 2.
Etude de la rotation théorique et appréciation de la productiVité
sur haut de pente.
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parcelle 4.
Etude de la rotation théorique et appréciation de la producti-
vité en bas de pente.
Parcelle 3.
Etude sur plateau de la rotation pratique comportant 1 mise en
défens tous les 4 ans.
Une 5ème parcelle pourrait ~tre aménagée près de la parcelle 4
avec amélioration du pâturage de bas de pente par semis à.la volée Qe
Stylosanthes f;racilis (4 l~ha) sur searifiage léger en début mars.
Les essais de pacage ont effectivewent cOillQencé au début de
1965.
Dans la parcelle 1, l'herbe, sans doute desséchée depuis notre
passage, n'a pas été mangoe et les animaux ont fait la grève Qe la faim.
Dans la parcelle 2 - gyro0royée vers le 30 octobre et entrant
donc dans la 1ère année du rythme pratique d' exploitation - les preDiers
essais ont donné les r8sultats suivants, avec une repousse de 30 cm :
1er peeage : 10 n'délLlus pendant 3 jours et 2 nuits du 29 au 31
janvier 1963.
2ème pacage 10 N"' d.cmas pendant 3 j ours et 2 nuits du 19 au
21 Bars 1963 ; une pluie de 60 mm étant tonbée le
25 février.
Cette prenière expériLlentation précise le temps de repos Q res-
pecter en scison sèche : 3 mois pour la 1ère période. Le temps de repos de la
2ème période n'est que ~'un Bois et demi et correspond déjà au début de la
grande saison des pluies.
La productivité ainsi contr61ée, est de 120 journées de pacage
à l'hectare pour une période de 3 mois, soit une charge maximale dlun animal
à l'hectare en saison sèche et 2,5 animaux à l'hectare en début des pluies.
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Leo fauchages de placeaux répartis au hasard, n'ayant pas accom-
pagné les preQÏer8 essais de charge, il n'est malheureusenent ~as possible
d'évaluer la productivité réelle et les quantités consomoées.
Cetto évaluation du rendenent aurait pCITtis également de prévoir
une charge optimnle pour une seule jO'LU'née de pacage en supposant de 25 kg
d'herbe jeune, la quantité consommée par animal. La rentrée à l'étable sans
affourage~ent des anioallX destinés à l'eSSai, la veille au soir élimine
d'autre part le manque éventuel d' appé tit è..as .:m:L.~1aux ayant pâturé la nuit
précéde:'lte.
Nous avons précisé dans le tableau de l'étude statistique de la
végétation, le nombro c'.' individus relevés par la méthode des bandes d'inter-
ception ; ceci per,Qettra de contr81er statistiquement l'évolution du couvert
herbacé des parcellen sous l'action des pacages périodiques et d'en vorifier
la signification par le test c:e X 2. La comparaison des parcelles 1 et 3
non significativeûcnt è..ifférentes en novenbre 1962, et livrées respectivement
au pacage tn30rique et au pacage avec QÏse en défens serD. sans doute pleine
d'enseignements.
Dès à ~résent, les premiers résultats obtenus permettent de
préciser la cl~gc pratique à appliquer dès cette aru~ée : (4 ha/animal)
Période pluvieuse : (mars à fin octobre)
Exploitation de 3 parcelles par rotation, avec une charge instan-
tanée d'un animal à l'hectare, et un temps de repos d'un mois et
demi de sorto Que les aniuaux restent 3 semaines dans la m~me
parcelle.
Période sèche :
Exploitation des 4 parcelles'par rotation, avec une charge instan-
tan~e d 'un ~al à 11 hectare et un temps de repos de 3 mois de
sorte ~uo les animaux restent 1 mois sur chaque parcelle.
Dans les parcelles soumises à la rotation, il serait recommandé
de favoriser une rotation interne pendant la durée de séjour sur la parcelle
.'
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Le déplacement chaque seDaine, de pierres à. lécher d'un abri à l!autre
assurerait une rotation gross~ère' Dlaut~e part, s l i1 s'avérait nécessaire
d'abreuver les animaux à l'intérieur des parcelles, le déplacement des postes
d1abreuvement faciliterait cette rotation à l'intérieur des parcelles•
7° Cartographie
A l'intérieur, den limites probables du ranch d'une superficie
de 16.731 hectares ont été cartograpl1iées
a) les enclaves de villages
b) les formations forestières inaptes à l'élevage, dont
les for~ts dG collines schisteuses
aveo un faciès de cultures et jachères
les for~ts de plateaux granitiques :
avec un faciès de cultures et jachères
les for~ts galeries
avec un faciès de cultures et jachères :
















Ces formations non pâturables couvrent 4596 hectares représentant
27,46 p. 100 de la surface ~u ranch.
c) les pâturages exploitables seulement pendant la granél.e saison sèche
les savanes de bas-fonùs argileux 328 ha
les savanes arbustives de bas-fonds 32 ha
360 ha représentant 2,1 p. 100 du ranch.
d) les pâturages exploitables toute l'année
les pâturages de collines schisteuses
les savanes arbustives à Schizachyrium semiberbe
les savanes à Reniero et Elymandra 3lldrophila
sur sol gravillonnaire
sur sol à affleurements granitiques




Ces paturages bon à moyens recouvrent :
représentant 70,3 p. 100 de la surface du ranch
11775 ha
L
En éliminJ.nt les saVffiles de collines plus difficilement exploi-
tables du fait de leur relief prononcé, les 10.668 hectares de savanes p~tu­
rables peuvent supporter un troupeau de 2600 Ndawc.s environ en évaluant à 4 .
ha par animal adulte, la ch ~rge possible. Ce chiffre ef:t comparable à 1.' effec-
tif proposé par M. Lacrouts et J. Tyc (15) d:ns leur hypothèse la plus défa-
vorable: 1.666 vaches, 800 élèves, 1.000 veaux et velles.
Après évaluation au curvimètre, les clôtures nécessaires à indi-
vidu~liser de grandes pcrcelles délimitées par des mansifs forestiers de pla-
teaux et 2 marigots majeurs confluant nE; dép~cSsent IX.s 150 km, longueur infé-
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Q ____________________ Schistes métamorpl1iques 
C] _ _ _ Formations granitiques cuirassées 
=- formations granitiques cuirassées à affleuremen ts do1ninanls.-C] _____________ Formalions sableu~·es de bas de pente 
~----- Alluvions arg;feuses 
PÂTURAGES ET FACIÈS DE VÉGÉTATION 
Pâturages de Ioules sa isons 
Bon, de bas de pente. à Andropogon schîrensis dominant. 
Bon, savane arbustive à Schizachyriun1 sen1iberbe dominant. 
fY5?77(j 
~___ Moyen, savane a Rôniers, il E/ymandra androphila dom;nant. 
~ _____________________ Savane de colline 
P âturages de saison sèche 
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Zones cultivées 
lll, ___________________ Pl<Jnt<1lions de forêt galerie 
Faciès forestiers 
9'·' ,. b1~~Wf c'~ll'"· , ·. R=>m. ~ ·------------- Forét de fêle de talweg sur collines 
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